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1 La  confrontation  et  l’analyse  de  la  photo-interprétation  d’un  cliché  aérien  issu  des
missions  IGN Géoportail,  de  l’étude  du  mobilier  archéologique  issu  du  ramassage  de
surface lors de prospection pédestre sur le terrain, et la recherche sur la toponymie locale
et l’étude des archives, permettent de mettre en évidence la présence d’une grande villa
gallo-romaine richement décorée du Haut-Empire au lieu-dit Camp de la Peyre.
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Fig 01 - Lavaurette, Camp de la Peyre 
Plan de la villa. Interprétation photographique aérienne IGN Géoportail.
D. Rigal 
2 Des investigations complémentaires à la prospection pédestre sont envisagées afin de
préciser l’extension du site, notamment au sud sur la commune de Saint-Antonin-Noble-
Val,  de  définir  le  plan du ou des  bâtiments,  d’affiner  la  datation de  l’occupation du
secteur et de connaître l’état de conservation des vestiges.
3 Nous nous proposons de poursuivre les recherches sur  ce  secteur  par  une  prospection  aérienne,  une prospection
électrique et par quelques sondages mécaniques localisés sur des secteurs appropriés.
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